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BIBLIOTECA
Coordenador: ELIANE LOURDES DA SILVA MORO
''Era Uma Vez . . . o Encantamento da Leitura e a Magia da Biblioteca:
uma relação com o mundo, transformando a vida e propiciando a
cidadania e a inclusão social e digital' ' abrange cinco núcleos: a
comunidade da Vila Jardim Planetário, as crianças hospitalizadas na
Pediatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre/RS (HCPA), as crianças
da creche Comunitária Amigo Germano e as comunidades das
Bibl iotecas Comunitár ias Asa Branca e Jardim dos Coqueiros.
Caracteriza-se como uma parceria entre a Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS) e a Universidade Solidária (UNISOL) tendo
como campo de realização a cidade de Porto Alegre - RS. O cerne
principal do Projeto é a promoção da leitura e a formação de leitores,
através do ludismo, da magia, do prazer conectando as histórias lidas e
ouvidas como terapêutica e como busca de uma melhor qualidade de
vida, estabelecendo uma relação com o mundo, transformando a vida e
propiciando a cidadania e a inclusão social e digital. O uso das
Tecnologias de Informação e de Comunicação (TICs), no suporte
bibliográfico e eletrônico, possibilitará, a partir do imaginário, traduzindo
através de textos e imagens, permitindo que o cidadão seja agente ativo
na sociedade em que vive, a inserção social e digital dos atores do
processo. Em um país em que o índice de leitura é baixíssimo, onde a
pobreza, a exclusão social e digital, a falta de políticas de leitura e de
acesso à informação, ao conhecimento e às práticas culturais vigoram, o
Projeto  ''Era Uma Vez . . . o Encantamento da Leitura e a Magia da
Bibl ioteca: uma relação com o mundo, transformando a vida e
propiciando a cidadania e a inclusão social e digital'' surge como uma
possibilidade de amenizar as mazelas sociais que o país atravessa,
principalmente nas áreas da educação e da saúde públicas. Este Projeto
se caracteriza como uma parceria entre a Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS) e a Universidade Solidária (UNISOL) tendo
como campo de realização a cidade de Porto Alegre - RS. Formar bons
leitores significa encantar as crianças, enfeitiçá-las com o poder que vem
dos livros. As atividades de leitura não se desenvolvem com obrigações
ou através de trabalhos sistemáticos de interpretação mecânica de texto.
O Projeto visa desenvolver as várias funções que a leitura lúdica e
prazerosa oferece: ler para se divertir, ler para escrever, ler para estudar,
ler para descobrir algo que deve ser feito, ler para aprender e apreender,
entre outras.  O Departamento de Ciências da Informação, da
FABICO/UFRGS, através do Grupo de Contadores de Histórias  Núcleo
de Informação e Leitura (NIL) juntamente com o grupo de bibliotecárias
voluntárias, institucionalmente ligadas à Universidade, que trabalha com a
leitura sem pensar no hábito mas no prazer que a leitura desperta,
propicia, através dos Cursos e Oficinas realizados, que os participantes
despertem o desejo de se tornarem contadores de histórias em qualquer
espaço: família,  biblioteca, grupo social, comunidade em que vive, entre
outros. As ações previstas neste Projeto são realizadas por uma Equipe
multidisciplinar formada por 30 integrantes: professores do Curso de
Biblioteconomia da UFRGS, bibliotecárias, funcionários e acadêmicos de
Biblioteconomia, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Educação Física,
Relações Públicas que acreditam que ainda é possível recuperar o clima
afetivo e a esperança, através das contações de histórias e de atividades
de promoção da leitura nas comunidades carentes. Dentre os principais
objetivos do Projeto, podem-se destacar: Propiciar a inclusão social e
digital, como um meio de fortalecer o exercícios da cidadania, através da
leitura e da formação do leitor; Estimular o prazer da leitura em crianças,
adolescentes, adultos e idosos através de um enfoque lúdico e prazeroso.
Incentivar e promover a leitura, formando leitores e despertando o desejo
de ouvir e ler histórias recuperando o clima afetivo entre o leitor, o livro e
a leitura. Revitalizar as Bibliotecas Comunitárias Asa Branca e Jardim dos
Coqueiros. Dotar as bibliotecas comunitárias com os recursos e os
serviços de informação adequados às necessidades e demandas das
comunidades atendidas. Garantir  o funcionamento regular das
Bibl iotecas. Quali f icar profissionais, acadêmicos e pessoas da
comunidade para as atividades de contação de histórias e estímulo à
leitura. Estimular pessoas da comunidade para as atividades de
dinamização de caixas-estantes, mediante a circulação de livros, a ação
cultural na comunidade e a contação de histórias. Possibilitar o acesso às
ferramentas tecnológicas, através de produção de textos, no ambiente
virtual, propiciando a inclusão digital. Oportunizar aos alunos de
Biblioteconomia e de outros cursos de áreas afins, a experiência com
promoção da leitura e a prática de atividades de contação de histórias,
desenvolvidas em comunidades carentes e instituições próximas do
Câmpus Saúde da UFRGS com  necessidades e diversidades de público
leitor. Através do desenvolvimento do Projeto, são esperados resultados,
tais como uma melhor qualidade de vida, advindas  do conforto, da
alegria, do afeto, da terapia, da esperança e dos sonhos a crianças
hospitalizadas do HCPA para quem as atividades de Contação de
Histórias, atuando como um processo de Biblioterapia poderão contribuir
para uma transformação em suas vidas, por meio da superação das
dificuldades e das limitações impostas pelo meio em que vivem; às
crianças vítimas de violência e privações, o envolvimento com a leitura
poderá contribuir para o fortalecimento dos laços afetivos, familiares e
comunitários; o acesso à informação, através do acervo disponibilizado
nas caixas-estantes circulantes, na comunidade carente do Jardim
Planetário e o estímulo  às iniciativas de ações culturais-educativas
originadas e priorizadas na própria comunidade; a integração da
comunidade estudantil, com a sociedade civil e os parceiros do projeto na
formação de cidadãos mais integrados e mais felizes; o envolvimento da
comunidade com a leitura de histórias e o prazer de histórias contadas e
partilhadas, recuperando o laço afetivo no seio comunitário e familiar e
despertando vocações; melhoria no processo de coleta e seleção do
papel pelos membros da comunidade do Jardim Planetário e a
revitalização das bibliotecas comunitárias do Jardim dos Coqueiros e Vila
Asa Branca.
